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2Alkusanat Koulutusluokituksen 31.12.1978 tilanteen mukaiseen nimikkeis­
töön on tehty tässä tilastötiedotuksessa julkaistavat lisäyk­
set, tarkistukset ja koodimuutokset. Tarkistustyön yhteydessä 
on eräitä koodeja 31.12.1978 tilanteen mukaisesta koulutus- 
luokituksesta lakkautettu niiden alkuperäisessä merkityksessä 
ja ne on korvattu uusilla koodeilla . Lakkautetuista koodeista 
ja niitä korvaavista koodeista sekä uusista koodeista on luet­
telo julkaisun lopussa. Näillä muutoksilla koulutusluokitus on 
vahvistettu 31.12.1979 tilanteen mukaiseksi.
Korkeakouluja koskevan tutkinnonuudistuksen mukaisen koulutuksen 
alkaessa yhä useammalla koulutusalalla, on tämä aiheuttanut 
huomattavan määrän nimiketarkistuksia ja uusia koodeja. Uusille 
koulutusohjelmille ja uusille perustutkinnoille sekä näiden 
koulutusohjelmille on annettu oma koodinsa. Opettajankoulutuksen 
koulutusalalla on annettu uusi koodi suuntautumisvaihtoehdon 
mukaan.
Tutkinnonuudistuksesta johtuen kaikki maa- ja metsätaloustie- 
teiden kandidaattitutkinnot ja agronomin tutkinnot sekä vastaa­
vat lisenssiaatti- ja tohtorin tutkinnot on siirretty tekniikan 
ja luonnontieteiden koulutusalalta sekä muiden erikoisalojen 
koulutusalalta maa- ja metsätalouden koulutusalalle.
Sotilasalan koulutuskoodimuutokset perustuvat sotilasopetus- 
laitoksista annetun asetuksen muutokseen (n:o739) vuonna 1979, 
jossa upseerin tutkinto rinnastetaan korkeakoulujen perustut­
kintoon.
Koulutusluokitus 31.12.1979 julkaistaan Käsikirjoja sarjassa 
no 1. syksyllä 1980.
Ruotsinkielisen koulutusluokituksen täydellisen nimikkeistön 
tarvitsijat saavat käyttöönsä Tilastokeskuksesta eri sopimuk­
sesta. Koulutusluokitussysteemin konekielisessä muodossa olevia 
tiedostoja (voimassa olevien ja lakkautettujen koodien tiedos­
tot) luovutetaan eri sopimuksesta tarvitsijoille.
Köulutusluokitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Tilastokes­
kuksen koulutustilastotoimisto, vaihde 90-58001, PL 770, 00101 
HELSINKI 10.
\
Köulutusluokitusta ja siihen liittyvää tilastotiedotusta myy 
Valtion painatuskeskus. Postimyynti PL 516, 00101 HELSINKI 10, 
vaihde 90-539011, myymälä Annankatu 44, myymälänhoitaja puh. 
90-1734397. '
<4k
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Förord I utbildningsklassificeringsupplagan enligt Situationen den
31.12.1978 har gjorts de tillägg, revideringar och kodföränd- 
ringar som skall publiceras i denna statistiska rapport. Vid 
granskningen har nagra koder i utbildningsklassificeringen 
enligt Situationen den 31.12.1978 upphävts i sin tidigare 
betydelse och ersatts med nya koder. En förteckning över 
de upphävda koderna och över koder som ersätter dessa samt 
' . nya koder finns i slutet av denna Publikation. Utbildnings­
klassif iceringen har med dessa förändringar fastställts 
enligt Situationen den 31.12.1979.
r
Utbildningen enligt högskolornas examensreform inleds inom 
allt flera utbildningsomräden och detta har medfört att ett 
stört antal benämningar justerats och nya koder införts.
Nya utbildningsprogram och nya grundexamina samt utbildnings- 
program för dessa har fätt egna koder. Inom utbildningsomra- 
det för lärarutbildning har en ny kod givits enligt inriktnings- 
alternativ.
Pa grund av examensreformen har alla agrikultur-forstveten— 
skapliga kandidatexamina och agronomexamina samt motsvarande 
licentiat- och doktorsexamina överförts frän det tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningsomradet samt fran utbildnings- 
omrädet för andra specialyrken tili utbildningsomradet för 
lant- och skogsbruk.
Kodändringarna inom officersutbildningen grundar sig pa änd- 
ringen av förordningenom militära undervisningsanstalter 1979 
■ (nr 739), dar officersexamen jämställs med grundexamen vid
högksola.
Utbildningsklassificering 31.12.1979 utges i Serien Handböcker 
nr 1 pä hösten 1980.
De som behöver den fullständiga nomenklaturen i den svensk— 
sprakiga utbildningsklassificeringen kan genom särskilt avtal 
fa den tili sitt förfrogande. Utbildningsklassificeringssystemets 
register i maskinspraksform (register över ikraftvarande och upp— 
hävda koder) kan genom särskilt avtal överlatas tili dem som 
behöver dem. Förfragningar bör riktas tili byran för utbild- 
ningsstatistik, växel 90-58001, PB 770, 00101 HELSINGFORS 10.
Utbildningsklassificeringen och statistisk rapport som gäller 
denna klassificering fär köpas av Statens tryckericentral. 
Postförsäljningens adress är PB 516, 00101 HELSINGFORS 10, 
växel 90-539011. Butikförsäljningens adress är Annegatan 44, 
butiksförestandaren tel. 90-1734397.
4Luettelo 31.12.1978 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen lisätyistä 
uusista koodeista ja tehdyistä nimikkeiden tarkistuksista
x =? uusi koulutus ja uusi koodi
(x) = luokituksessa jo aikaisemmin ollut koulutus siirretty toiseen 
paikkaan, jossa se saa uuden koodiarvon
= jos koodin edessä ei ole lisämerkintää, on kysymyksessä nimik­
keen tarkistus
Förteckriirig over nya kodér öch revideringar äv positioner söm gjorts i 
utbildningsklässificéririgén énligt situâtionén 31.12.1978
x = ny utbiidningstyp och ny kod
(x) = utbildning som redan tidigare ingâtt i, klassificeringen har ôver- 
flyttats till annan plats dâr den far nytt kodvârde
= om koden inte fôregâs av tillâggsànteckning, gäl.ler det 
revidering av position *
x
x
x
x
x
43129
43131
53121
53122
54263
631
6311-
6315
63111
63112
63113
63114
63115
63116
Kauppaopistotutkinto (3-v.), atk-linja 
Händelsinstitutsexamen (3-ärig), adb-linjen
Kauppaopistotutkinto (3-v.), kirjastolinja 
Händelsinstitutsexamen (3-arig), bibliotekslinjen
Kauppaopistotutkinto (yb.pobj. 2-v.)> atk-linja 
Händel sinstitutsexamen (stud.ex,. 2-arig) , adb-linjen
Kauppaopistotutkinto (yo.pohj. 2-v.), pankkilinja 
Handelsinstitutsexamen (stud.ex. 2-arig), banklinjen
Insinööri, elintarviketekniikka 
Ingenjör, livsmedelsteknik
Varanotaari (alempi oikeustutkinto)
Vicenotarie (lägre rätt^sexamen)
Varanotaari (alempi oikeustutkinto) 
Vicenotarie (lägre rättsexamen)
Varanotaari, finanssioikeus 
Vicenotarie, finansrätt
Varanotaari, hallinto-oikeus 
Vicenotarie, förvaltningsrätt
Varanotaari, maa- ja vesioikeus 
Vicenotarie, jord- och vattenrätt
Varanotaari, prosessioikeus 
Vicenotarie, processrätt
Varanotaari, rikosoikeus 
Vicenotarie, straffrätt
Varanotaari, siviilioikeus 
Vicenotarie, civilrätt
>.4fc
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63117 Varanotaari, 
Vicenotarie,
63118 Varanotaari, 
Vicenotarie,
63119 Varanotaari, 
Vicenotarie,
63157 Varanotaari, 
Vicenotarie,
63158 Varanotaari, 
Vicenotarie.
63159 Varanotaari, 
Vicenotarie,
työoikeus
arbetsrätt
valtiosääntöoikeus
statsförfattningsrätt
taloustiede 
ekonomisk vetenskap
ei varsinaista pääainetta 
ej egenligt huvudämne
muu pääaine 
annat hUvudämne
pääaine tuntematon 
huvudämne okänt
6811-
6812 Upseerin virkatutkinto, maavoimat
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna 
(examina avlagda före ar 1981)
l
68111 Upseerin virkatutkinto, jalkaväki 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, infanteriet 
(examina avlagda före ar 1981)
68112 Upseerin virkatutkinto, kenttätykistö 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, fältartilleriet 
(examina avlagda före ar 1981)
68113 Upseerin virkatutkinto, rannikkotykistö 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, kustartilleriet 
(examina avlagda före ar 1981)
68114 Upseerin virkatutkinto, ilmatorjuntatykistö 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, luftvärnsartilleriet 
(examina avlagda före ar 1981)
68115 Upseerin virkatutkinto, pioneerit 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, pionjärerna 
(examina avlagda före ar 1981)
68116 Upseerin virkatutkinto, viesti
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, signaltrupperna 
(examina avlagda före är 1981)
68128 Upseerin muu virkatutkinto, maavoimat 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot
Annan officers tjänsteexamen, landstridskrafterna 
(examina avlagda före ar 1981)
68129 Upseerin virkatutkinto, maavoimat, erikoisala tuntematon 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna, specialomräde okänt 
(examina avlagda före ar 1981)
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6813 Upseerin virkatutkinto, merivoimat 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna 
(examina avlagda före är 1981)
68131 Upseerin virkatutkinto, merivoimat
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna 
(examina avlagda före är 1981)
6814 Upseerin virkatutkinto, ilmavoimat 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, luftstridskrafterna 
(examina avlagda före är 1981)
68141 Upseerin virkatutkinto, lentoupseeri 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, flygofficer 
(examina avlagda före är 1981)
68142 Upseerin virkatutkinto, ilmavoimien viesti 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen^ signaltrupperna inom luftstridskrafterna 
(examina avlagda före är 1981)
68148 Upseerin muu virkatutkinto, ilmavoimat 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Annan officers tjänsteexamen, luftstridskrafterna 
(examina avlagda före är 1981)
68149 Upseerin virkatutkinto, ilmavoimat, erikoisala tuntematon 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen,'luftstridskrafterna, specialomräde okänt 
(examina avlagda före är 1981)
6819 Upseerin virkatutkinto, erikoisala tuntematon 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen, specialomräde okänt
(examina avlagda före är 1981) <
\
68199 Upseerin virkatutkinto, erikoisala tuntematon 
(ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Officers tjänsteexamen,*specialomräde okänt 
(examina avlagda före är 1981)
7115 Taiteen kand. tutkinto 
Konstkandidatexamen
71151 Taiteen kand., kuvallisen viestinnän koulutusohjelma 
Konstkand., utbildningsprogrammet för visuell kommunikation
71152 Taiteen kand., tuote- ja ympäristönsuunnittelun koulutusohjelma 
Konstkand., utbildningsprogrammet för produkt- och miljöplanering
71159 Taiteen kand., koulutusohjelma tuntematon 
Konstkand., utbildningsprogram okänt
71533 Teol.kand.»kirkkojen ja yhteiskunnan teologisten tehtävien 
koulutusohj elma
Teol.kand., utbildningsprogrammet för kyrkliga och samhälleliga 
teologiska uppgifter
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
71547 Teol.kand., koulutusohjelma tuntematon 
Teol.kand., utbildningsprogram okänt
721 Kasvatustiet.kand., opettajankoulutus 
Ped.kand., lärarutbildning
7211 Kasvatustiet.kand., luokanopettaja
Ped.kand., klasslärare f
72111 Kasvatustiet.kand., luokanopettajan koulutusohjelma 
Ped.kand., utbildningsprogrammet för klasslärare
7212 Kasvatustiet.kand., erityisopettaja 
Ped.kand., speciallärare
72121 Kasvatustiet.kand., erityisopettajan koulutusohjelma 
Ped.kand., utbildningsprogrammet för speciallärare
7213 Kasvatustiet.kand., kotitalouden ja tekstiilikäsi.työn aineenopettaja 
Ped.kand., ämneslärare i huslig ekonomi och textilslöjd
72131 Kasvatustiet.kand., kotitalousopettajan koulutusohjelma 
Ped.kand., utbildningsprogrammet för lärare i huslig ekonomi
72132 Kasvatustiet.kand., tekstiilityön opettajan koulutusohjelma 
Ped.kand., utbildningsprogrammet för lärare i textilslöjd
72133 Kasvatustiet.kand., kotitalouden ja tekstiilityön opettajan
koulutusohj elma '
Ped.kand., utbildningsprogrammet för lärare i huslig ekonomi och 
textilslöjd
7214 Kasvatustiet.kand., teknisen työn aineenopettaja 
Ped.kand., ämneslärare i tekniskt arbete
72141 Kasvatustiet.kand., teknisen työn aineenopettajan koulutusohjelma 
Ped.kand., utbildningsprogrammet för ämneslärare i tekniskt arbete
7219 Kasvatustiet.kand., opettajankoulutus, muu tai tuntematon koulutusohjelma 
Ped.kand., lärarutbildning, utbildningsprogram annat eller okänt
72198 Kasvatustiet.kand., opettajankoulutus, muu koulutusohjelma 
Ped.kand., lärarutbildning, annat utbildningsprogram
72199 Kasvatustiet.kand., opettajankoulutus, koulutusohjelma tuntematon 
Ped.kand., lärarutbildning, utbildningsprogram okänt
7242 Taiteen kand., opettajankoulutus 
Konstkand., lärarutbildning
72421 Taiteen kand., kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma
Konstkand., utbildningsprogrammet för teckningsundervisning
7245 Teol.kand., opettajankoulutus 
Teol.kand., lärarutbildning
72451 Teol.kand., uskonnonopettajan koulutusohjelma
Teol.kand., utbildningsprogrammet för religionslärare
731 Oikeustiet.kand. tutkinto (lainop.kand. ylempi oikeustutk.)
Juris kandidatexamen (högre rättsexamen)
73421 Kasvatustiet.kand., kasvatusalan hallinnon, suunnittelun ja 
tutkimuksen koulutusohjelma
Ped.kand., utbildningsprogrammet för administration, planering och 
forskning pa det pedagogiska omrädet
73422 Kasvatustiet.kand., erityispedagogiikan koulutusohjelma 
Ped. kand., utbildningsprogrammet för specialpedagogik
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X 73423 Kasvatustiet.kand., aikuiskasvatuksen koulutusohjelma 
Ped.kand., utbildningsprogrammet för vuxenutbildning
X 73437 Kasvatustiet.kand., koulutusohjelma tuntematon 
Ped.kand., utbildningsprogram okänt
X 736 Terveydenhuollon kand. tutkinto 
Kandidatexamen i hälsovird
X 7361 Terveydenhuollon kand. 
Kand. i hälsovard
X 73611 Terveydenhuollon kand., tervyedenhuollon koulutusohjelma 
Kand. i hälsovard, utbildningsprogrammet för hälsovard
X 74141 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
konetekniikan koulutusohjelma ^ 
utbildningsprogrammet för maskinteknik
X 74157 Dipl.inS., 
Dipl.ing.,
tuotantotalouden koulutusohjelma 
utbildningsprogrammet för produktionsekonomi
X 74177 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
sähkötekniikan koulutusohjelma 
utbildningsprogrammet för elektroteknik
X 74196 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
rakennustekniikan koulutusohjelma 
utbildningsprogrammet för byggnadsteknik
X 74216 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
puunjalostuStekniikan koulutusohjelma 
utbildningsprogrammet för träförädlingstelcnik
X 74238 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
kemiantekniikan koulutusohjelma 
utbildningsprogrammet för kemisk teknik
X 74263 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
kaivostekniikan ja metallurgian koulutusohjelma 
utbildningsprogrammet för gruvteknik och metallurgi
X 74275 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
teknillisen fysiikan koulutusohjelma 
utbildningsprogrammet för teknisk fysik
X 74294 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
maanmittauksen koulutusohjelma 
utbildningsprogrammet för lantmäteri
X 74315 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
prosessitekniikan koulutusohj elma 
utbildningsprogrammet för processteknik
X 7438 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
energiatalous
energihushällning
(x) 74381 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
energiatalou-s ja voimalaitosoppi, lämpövoimatekniikka 
energihushällning och kraftverkslära, värmeteknik
X 74*382 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
energiatekniikan koulutusohjelma 
utbildningsprogrammet för energiteknik
7439 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
muu pääaine, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
annat huvudämne, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
X 74397 Dipl.ins., 
Dipl.ing.,
koulutusohjelma tuntematon 
utbildningsprogram okänt
X 7441-
7442 Arkkitehti
Arkitekt
X 74421 Arkkitehti 
Arkitekt,
, arkkitehtuurin koulutusohjelma 
Litbildningsprogrammet för arkitektur
(x) 7463 Fil.kand., 
Fil.kand.,
ympäristöhygienia
miljöhygien
90 0 74631 Fil.kand., ympäristöhygienian koulutusohjelma 
Fil.kand., utbildhingsprogram för miljöhygien
7469 Fil.kand., matem.-luonnont. opintoala, muu pääaine, pääaine tai 
koulutusohjelma tuntematon
Fil.kand., matem. naturvetenskapliga studieriktningen, annat 
huvudämne, huvudämne eller utbildningsprogram okänt
X 74697 Fil.kand., matem.-luonnont. opintoala, koulutusohjelma tuntematon 
Fil.kand., matem. naturvetenskapliga studieriktningen, utbildnings- 
programmet okänt
(x) 7715 Agronomi, maataloustuotteiden jalostus 
Agronom, lantbruksproduktförädling
(x) 77151 Agronomi, maitotaloustiede 
Agronom, mjölkhushallningslära
(x) 77152 Agronomi, lihateknologia 
Agronom, kötteknologi
(x) 77158 Agronomi, maataloustuotteiden jalostusala, muu pääaine 
Agronom, lantbruksproduktförädling, annat huvudämne
(x) 77159 Agronomi, maataloustuotteiden jalostusala, pääaine tuntematon 
Agronom, lantbruksproduktförädling, huvudämne okänt
X 773-
774
i
Maatalous- ja metsätiet.kand. tutkinto 
Agr. o. forstkandidatexamen
X 77324 Maat.- ja metsät.kand., maatalouden koulutusohjelma 
Agr. o. forstkand., utbildningsprogrammet för lantbruk
X 77354 Maat.- ja metsät.kand., metsätalouden koulutusohjelma 
Agr. o. forstkand., utbildningsprogrammet för skogsbruk
X 7737 Maat.- ja metsät.kand., kaupalliset opinnot 
Agr. o. forstkand., merkantila studier
X 77371 Maat.- ja metsät.kand., metsä- ja puutalouden kaupan koulutusohjelma 
Agr. o. forstkand., utbildningsprogrammet för handel inom skogsbruk 
och trähushallning
(x) 7738 Maat.- ja metsät.kand., kotitalous- ja ravitsemusopinnot 
Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier
(x) 77381 Maat.- ja metsät.kand., kodin taloustiede 
Agr. o. forstkand., hemmets ekonomilära
(x) 77382 Maat.- ja metsät.kand., ravitsemustiede (ent. ravintokemia) 
Agr. o. forstkand., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
( X ) 77383 Maat.- ja metsät.kand., kodin teknologia 
Agr. o. forstkand., hemmets teknologi
X 77384 Maat.- ja metsät.kand., kotitalousalan koulutusohjelma
Agr. o. forstkand., utbildningsprogrammet för hushallsvetenskaper
(x) 77388 Maat.- ja metsät.kand., kotitalous- ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier, annat huvudämne
(x) 77389 Maat.-ja metsät.kand., kotitalous- ja raviatsemusopinnot, pääaine tuntem. 
Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier, huvudämne okänt
(x) 7739 Maat.- ja metsät.kand., elintarvikeopinnot 
Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier
(x) 77391
>
Maat.- ja metsät.kand., elintarvikekemia ja -teknologia 
Agr. o. forstkand., livsmedelskemi och -teknologi
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(X) 77392 Maat.- ja metsät.kand., lihateknologia 
Agr. o. forstkand., kötteknologi
(x) 77393 Maat.- ja metsät.kand., maitotaloustiede 
Agr. o. forstkand., mjölkhushallningslära
(x) 77398 Maat.- ja metsät.kand., elintarvikeopinnot,, muu pääaine 
Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier, annat huvudämne
(x) 77399 Maat.- ja metsät.kand., elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier, huvudämne okänt
(x) 7741 Maat.- ja metsät.kand., ympäristöopinnot 
Agr. o. forstkand., miljöstudier
(x) 77411 Maat.- ja metsät.kand., limnologia 
Agr. o. forstkand., limnologi
(x) 77412 Maat.- ja metsät.kand., mikrobiologia 
Agr. o. forstkand., mikrobiologi
(x) 77413 Maat.- ja metsät.kand., ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja 
-suojelu)
Agr. o.. forstkand., miljöskydd (tid. naturvard och -skydd)
(x) 77414 Maat.- jä metsät.kand.-, maankäytön ekonomia 
Agr. o. forstkand., jorddispositionsekonomi
X 77415 Maat.- ja metsät.kand.ympäristönhoidon koulutusohjelma 
Agr. o. forstkand., utbildningsprogrammet för miljövärd
(x) 77418 Maat.- ja metsät.kand., ympäristöopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstkand., miljöstudier, annat huvudämne
(x) 77419 Maat.- ja metsät.kand., ympäristöopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstkand., miljöstudier, huvudämne okänt
(x) 7749 Maat.- ja metsät.kand., muu pääaine tai opintosuunta ja pääaine 
tai koulutusohjelma tuntematon
Agr. o. forstkand,, annat huvudämne eller studieriktning och 
huvudämne eller utbildnihgsprogram okänt
X 77497 Maat.- ja metsät.kand., koulutusohjelma tuntematon 
Agr. o. forstkand., utbildningsprogram okänt
(x) 77498 Maat.- ja metsät.kand., muu pääaine 
Agr. o. forstkand., annat huvudämne
(x) 77499 Maat.- ja metsät.kand., opintosuunta ja pääaine tuntematon 
Agr. o. forstkand., studieriktning och huvudämne okända
X 775 Elintarviketiet.kand. tutkinto
Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper
X 7751 Elintarviketiet.kand.
Kand. i livsmedelsvetenskaper
X 77511 Elintarviketiet.kand., elintarvikealan koulutusohjelma 
Kand. i livsmedelsvetenskaper, utbildningsprogrammet för 
livsmedelsvetenskaper
X 781-
783 Sotilas- ja rajavartioalan ylempi kand. asteen koulutus 
Utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pa högre 
kandidatniva
X 7811 Upseerin tutkinto, maavoimat
Officersexamen, landstridskrafterna
X 78111 Upseeri, maavoimat
Officer, landstridskrafterna
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X 7812 Upseerin tutkinto, merivoimat 
Officersexamen, sjöstridskrafterna
X 78121 Upseeri, merivoimat 
Officer, sjöstridskrafterna
X 7813 Upseerin tutkinto, ilmavoimat
Officersexamen, luftstridskrafterna
X 78131 Upseeri, ilmavoimat 
Officer, luftstridskrafterna
X 7819 Upseerin tutkinto, erikoisala tuntematon 
Officersexamen, specialomräde okänt
X 78199 Upseeri, erikoisala tuntematon 
Officer, specialomräde okänt
( X ) 7821 Kapteenin tutkinto, maavoimat 
Kaptensexamen, landstridskrafterna
(x) 78211 Kapteeni, maavoimat ' 
Kapten, landstridskrafterna
(x) 78221 Kapteeni, merivoimat 
Kapten, sjöstridskrafterna
( X ) 7823 Kapteenin tutkinto, ilmavoimat 
Kaptensexamen, luftstridskrafterna
(x) 78231 Kapteeni, ilmavoimat 
Kapten, luftstridskrafterna
(x) 7829 Kapteenin tutkinto, erikoisala tuntematon 
Kaptensexamen, specialomräde okänt
(x) 78299 Kapteeni, erikoisala tuntematon 
Kapten, specialomräde okänt
(x) 7831 Esiupseerin tutkinto 
Stabofficersexamen
(x) 78311 Esiupseeri, yleinen. 
Stabsofficer, allmän
(x) 78312 Esiupseeri, huolto 
Stabsofficer, underhäll
(x) 78313 Esiupseeri, merivoimat
Stabsofficer, sjöstridskrafterna
(x) 78314 Esiupseeri, ilmavoimat
Stabsofficer, luftstridskrafterna
(x) 78318 Esiupseeri, muu erikoisala 
Stabsoffficer, annat specialomräde
0 0 78319 Esiupseeri, erikoisala tuntematon 
Stabsofficer, specialomräde okänt
X 7839 Muu sotilas- ja rajavartioalan koulutus ylemmäll
Annan utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pä 
högre kandidatnivä
78398 Sotilas- ja rajavartioalan muu koulutus ylemmällä kand. asteella 
Annan utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken
pä högre kandidatniva
78399 Sotilas- ja rajavartioalan koulutus ylemmällä kand. asteella, 
erikoisala tuntematon
Utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pa högre 
kandidatniva, specialomräde okänt
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X 8711-
8712 Maat,- ja metsät.lis., maatalousopinnot 
Agr. o. forstlic., lantbruksstudier
(x) 87128 Maat.- ja metsät.lis., maatalousopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstlic., lantbruksstudier, annat huvudämne
(x) 87129 Maat.- ja metsät.lis., maatalousopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstlic., lantbruksstudier, huvudämne okänt
(x) 8713-
8714 Maat.- ja metsät.lis., metsäopinnot 
Agr. o. forstlic., forstliga studier
(x) 87131 Maat.- ja metsät.lis., kansantaloudellinen metsäekonomia 
Agr. o. forstlic., skogsbrukets nationalekonomi
(x) 87132 Maat.- ja metsät.lis., maatalous- ja metsäeläintiede 
Agr. o. forstlic., lantbruks- och skogszoologi
(x) 87133 Maat.- ja metsät.lis., metsänarvioimistiede 
Agr. o. -forstlic., skogstaxation
( X ) 87134 Maat.- ja metsät.lis., metsänhoitotiede 
Agr. o. forstlic., skogsvardslära
(x) 87135 Maat.- ja metsät.lis., metsäpatologia 
Agr. o. forstlic., skogspatologi
(x) 87136 Maat.- ja metsät.lis., metsätalouden liiketiede 
Agr. o. forstlic., skogsbrukets företagsekonomi
(x) 87137 Maat.- ja metsät.lis., metsäteknologia 
Agr. o. forstlic., skogsteknologi
(x) 87138 Maat.- ja mesät.lis., puuteknologia 
Agr. o. forstlic., träteknologi
( X ) 87139
M
Maat.- ja metsät.lis., puumarkkinatiede 
Agr. o. forstlic., skogsbrukets marknadslära
(x) 87141 Maat.- ja metsät.lis., suometsätiede 
Agr. o. forstlic., skoglig torvmarkslära
(x) 87142 Maat.- ja metsät.lis., metsäbiölogia 
Agr. o. forstlic., skogsbiologi
(x) 87148 Maat.- ja metsät.lis., metsäopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstlic., forstliga studier, annat huvudämne
(x) 87149 Maat.- ja metsät.lis., metsäopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstlic., forstliga studier, huvudämne okänt
(x) 8716 Maat.- ja metsät.lis., kotitalous- ja ravitsemusopinnot 
Agr. o. forstlic., huslig ekonomi och näringsstudier
(x) 87161 Maat.- ja metsät.lis., kodin taloustiede 
Agr. o. forstlic., hemmets ekonomilära
( X ) 87162 Maat.- ja metsät.lis., ravitsemustiede (ent. ravintokemia) 
Agr. o. forstlic., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
(x) 87163 Maat.- ja metsät.lis., kodin teknologia 
Agr. o. forstlic., hemmets teknologi
(x) 87168 Maat.- ja metsät.lis., kotitalous- ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstlic., huslig ekonomi- och näringsstudier, annat huvudämne
( X ) 87169 Maat.- ja metsät.lis., kotitalous- ja ravitsemusopinnot, pääaine 
tuntematon
Agr. o. forstlic., huslig ekonomi- och näringsstudier, huvudämne okänt
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(x) 8717
(X) 87171
(x) 87172
(X) 87173
(x) 87178
(x) 87179
(x) 8718
(x) 87181
(x) 87182
(x) 87183
(x) 87184
(x) 87188
(x) 87189
X 8721-
8722
(x) 87228
(x) 87229
(x) 8723-
8724
(x) 87231
(x) 87232
(x) 87233
(x) 87234
(x) 87235
(x) 87236
Maat.- ja metsät.lis., elintarvikeopinnot 
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier
Maat.- ja metsät.lis., elintarvikekemia ja -teknologia 
Agr. o. forstlic., livsmedelskemi och -teknologi
Maat.- ja metsät.lis., lihateknologia 
Agr. o. forstlic., kötteknologi
Maat.- ja metsät.lis., maitotaloustiede
Agr. o. forstlic., mjölkhushällningsvetenskaper
Maat.- ja metsät.lis., elintarvikeopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier, annat huvudämne
Maat.- ja metsät.lis., elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier, huvudämne okänt
Maat.- ja metsät.lis., ympäristöopinnot 
Agr. o. forstlic., miljöstudier
Maat.- ja metsät.lis., limnologia 
Agr. o. forstlic., limnologi
Maat.- ja metsät.lis,, mikrobiologia 
Agr, o. forstlic., mikrobiologi
Maat.- ja metsät.lis., ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu) 
Agr. o. forstlic., miljövard (tid. naturvärd och -skydd)
Maat.- ja metsät.lis., maankäytön ekonomia 
Agr. o. forstlic., jorddispositionssekonomi
Maat.- ja metsät.lis., ympäristöopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstlic., miljöstudier, annat huvudämne
Maat.- ja metsät.lis., ympäristöopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstlic., miljöstudier, huvudämne okänt
Maat.- ja metsät.tri., maatalousopinnot 
Agr. o. forstdr., lantbruksstudier
Maat.- ja metsät.tri., maatalousopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstdr., lantbruksstudier, annat huvudämne
Maat.- ja metsät.tri., maatalousopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstdr., lantburksstudier, huvudämne okänt
Maat.- ja metsät.tri., metsäopinnot 
Agr. o. forstdr., forstliga studier
Maat.- ja metsät.tri., kansantaloudellinen metsäekonomia 
Agr. o. forstdr., skogsbrukets nationalekonomi
Maat.- ja metsät.tri,, maatalous- ja metsäeläintiede 
Agr. o. forstdr., lantbruks- och skogszoologi
Maat.- ja metsät.tri., metsänarvioimistiede 
Agr. o. forstdr., skogstaxation
Maat.- ja metsät.tri., metsänhoitotiede 
Agr. o. forstdr, skogsvardslära
Maat.- ja metsät.tri., metsäpatologia 
Agr. o. forstdr., skogspatologi
Maat.- ja metsät.tri., metsätalouden liiketiede 
Agr. o. forstdr., skogsbrukets företagsekonomi
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(x) 87237 Maat.- ja metsät.tri., metsäteknologia 
Agr. o. forstdr., skogsteknologi
(x) 87238 Maat.- ja metsät.tri., puuteknologia 
Agr. o. forstdr., träteknologi
(x) 87239 Maat.- ja metsät.tri., puumarkkinatiede 
Ägr. o. forstdr., skogsbrukets marknadslära
(x) 87241 Maat.- ja metsät.tri., suometsätiede 
Agr. o. forstdr., skoglig torvmarknadslära
(x) 87242 Maat.- ja metsät.tri., metsäbiologia 
Agr. o. forstdr., skogsbiologi
(x) 87248 Maat.- ja metsät.tri., metsäopinnot, muu pääaine 
Agr. 6. forstdr., forstliga studier, annat huvudämne
(x) 87249 Maat.- ja metsät.tri., metsäopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstdr., forstliga studier, huvudämne okänt
(X) 8726 Maat.- ja metsät.tri., kotitalous- ja ravitsemusopinnot 
Agr. o. forstdr., huslig ekonomi och näringsstudier
(x) 87261 Maat.- ja metsät.tri., kodin taloustiede 
Agr, o. forstdr., hemmets ekonomilära
(X) 87262 Maat.- ja metsät.tri., ravitsemustiede (ent. ravintokemia) 
Agr. o. forstdr., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
(x) 87263 Maat.- ja metsät.tri., kodin teknologia 
Agr. o. forstdr., hemmets teknologi
(x) 87268 Maat.- ja metsät.tri., kotitalous- ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstdr., huslig ekonomi- och näringsstudier, annat huvudämne
(x) 87269 Maat.- ja metsät.tri*, kotitalous- ja ravitsemusopinnot, 
pääaine tuntematon
Agr. o. forstdr., huslig ekonomi- och näringsstudier, 
huvudämne okänt
(x) 8727 Maat.- ja metsät.tri., elintarvikeopinnot 
Agr. o. forstdr., livsmedelsstudier
(x) 87271 Maat.- ja metsät.tri., elintarvikekemia ja -teknologia 
Agr. o. forstdr., livsmedelskemi och -teknologi
(x) 87272 Maat.- ja metsät.tri., lihateknologia 
Agr. o. forstdr., köttekhologi
(X) 87273 Maat.- ja metsät.tri., maitotaloustiede 
Agr, o. forstdr., mjölkhushällningsvetenskap
(x) 87278 Maat.- ja metsät.tri., elintarvikeopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstdr., livsmedelsstudier, annat huvudämne
(x) 87279 Maat.- ja metsät.tri., elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstdr., livsmedelsstudier, huvudämne okänt
(x) 8728 Maat.- ja metsät.tri., ymparistöopinnot 
Agr. o. forstdr., miljöstudier
(x) 87281 Maat.- ja metsät.tri., limonologia 
Agr, o. forstdr., limonologi
(x) 87282 Maat.- ja metsät.tri., mikrobiologia 
Agr.' o. forstdr., mikrobiologi
(x) 87283 Maat.- ja metsät.tri., ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu) 
Agr. o. forstdr., miljövard (tid. naturvärd och -skydd)
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(x) 87284 Maat.- ja metsät.tri., maankäytön ekonomia
Agr. o. forstdr., jorddispositionsekonomi
(x) 87288 Maat.- ja metsät.tri., ympäristöopinnot, muu pääaine
Agr. o. forstdr., miljöstudier, annat huvudämne
(x) 87289 Maat.- ja metsät.tri., ympäristöopinnot, pääaine tuntematon
Agr. o. forstdr., miljöstudier, huvudämne okänt
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Aikaisemmassa merkityksessään (31.12.1978 jälkeen) lakkautetut
koulutuskoodit ja niitä korvaavat koodit
I sin tidigare betydelse (efter den 31.12..1978) upphävda utbildnings-
koder och koder som ersätter dessa
Lakkautettu
koodi
Upphävd
kod
Korvaava
koodi
Ersättande
kod
Muutos-
vuosi
Föränd-
ringsär
Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
63121 63157 1979 Varanotaari
Vicenotarie
653 453 1979 Rautatieliikenteen koulutus alem­
malla kand. asteella 
Utbildning för järnvägstrafik 
pä lägre kandidatniva
6531 4531-
4533
1979 Rautatieopillinen tutkinto 
Examen i järnvägslära
65311 45338 1979
>
Rautatieopillinen tutkinto 
Examen i järnvägslära
74126 74381 1979 Dipl.insenergiatalous ja voima- 
laitosoppi, lämpövoimatekniikka 
Dipl.ing., energihushallning och 
kraftverkslära, värmeteknik
7441
747
7441-
7442
773-
774
1979
1979
. t
Arkkitehti
Arkitekt
Agronomin tutkinto, maataloustuot- 
■ teiden jalostus sekä maatalous- ja 
metsätiet.kand. tutkinto, elintarvi­
ke- ja ympäristöopinnot 
Agronomexamen, branschen för för- 
ädling av jordbruksprodukter och 
agronomi och forstkand. livsmedels- 
och andra studier
7471-
7472
7715 1979 Agronomi, maataloustuotteiden jalostus 
Agronom, lantbruksproduktförädling
74711 77151 1979 Agronomi, maitotaloustiede 
Agronom, mjölkhushallningslära
74712 , ' 77152 1979 Agronomi, lihateknologia 
Agronom, kötteknologi -
74728 77158 1979 Agronomi, maataloustuotteiden jalos­
tusala, muu pääaine
Agronom, lantbruksproduktförädling, 
annat huvudämne
74729 77159 1979 Agronomi, maataloustuotteiden jalos­
tusala, pääaine tuntematon 
Agronom, lantbruksproduktförädling, 
huvudämne okänt
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Lakkautettu
koodi
Upphävd
kod
Korvaava
koodi
Ersättande
kod
Muutos-
vuosi
Föränd-
ringsar
7473-
7474
7739 1979
74731 77391 1979
74732 77392 1979
74733 77393 1979
74748 77398 1979
74749 77399 1979
7475-
7476
7741 1979
74751 77411 1979
74752 77412 1979
74754 77413 1979
74755 77414 1979
74768 77418 1979
74769 77419 1979
K.
765 745-
746
1979
Laukkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
Maat.- ja metsät.kand, elintervike- 
opinnot
Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier
Maat.- ja metsät.kand, elintarvike­
kemia ja -teknologia 
Agr. o. forstkand., livsmedelskeini 
och -teknologi
Maat.- ja metsät.kand, lihateknologia 
Agr. o. forstkand., kötteknologi
Maat.- ja metsät.kand, maitotalous- 
tiede
Agr. o. forstkand., mjölkhushallnings- 
lära
Maat.- ja metsät.kand, elintarvike- 
opinnot, muu pääaine
Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier, 
annat huvudämne
Maat.- ja metsät.kand, elintarvike- 
opinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier, 
huvudämne okänt
Maat.- ja metsät.kand, ympäristöopinnot 
Agr. o. forstkand., miljöstudier
Maat.- ja metsät.kand, limnologia 
Agr. o. forstkand., limnologi
Maat.- ja metsät.kand, mikrobiologia 
Agr. o. forstkand., mikrobiologi
Maat.- ja metsät.kand, ympäristön­
suojelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu) 
Agr. o. forstkand., miljöskydd 
(tid. naturvard- och skydd)
Maat.- ja metsät.kand, maankäytön 
ekonomia
Agr. o. forstkand., jorddispositions- 
ekonomi
Maat.- ja metsät.kand, ympäristö- 
opinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstkand., miljöstudier, 
annat huvudämne
Maat.- ja metsät.kand, ympäristö- 
opinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstkand., miljöstudier, 
huvudämne okänt
Ympäristöterveydenhuollon koulutus 
ylemmällä kand.asteella 
Utbildning för miljöhälsovärd pa 
högre kandidatniva
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Lakkautettu
koodi
Upphävd
kod
Korvaava
koodi
Ersättande
kod
Muutos-
vuosi
Föränd-
ringsar
Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
7651 7463 1979 Fil.kand, ympäristöhygienia 
Fil.kand., miljöhygien
76511 74631 1979 Fil.kand, ympäristöhygienian koulu­
tusohjelma
Fil.kand., utbildningsprogram för 
milj öhygien
773 773-
774
1979 Maatalous- ja metsätiet, kand. tutkinto 
Arg. o. forstkandidatexamen
7739 7749 1979 Maat.- ja metsät.kand, muu pääaine, 
opintosuunta ja pääaine tai koulutus­
ohjelma tuntematon
Agr. o. forstkand., annat huvudämne 
eller studieriktning och huvudämne 
okända
77398 77498 1979 Maat.- ja metsät.kand, muu pääaine 
Agr. o. forstkand., annat huvudämne
77399 77499 1979 Maat.- ja metsät.kand, opintosuunta , 
ja pääaine tuntematon 
Agr. o. forstkand., studieriktning 
och huvudämne okända
781 781-
783
1979 Sotilas- ja rajavartioalan koulutus 
ylemmällä kand. asteella 
Utbildning för militära yrken och 
gränsbevakningsyrken pa högre kandi- 
datniva
7811-
7812
78111
7821 1979 Maavoimien kapteenin tutkinnot 
Kaptensexamina vid landstridskrafterna
Kapteeni, jalkaväki 
Kapten, infanteriet
78112 Kapteeni, kenttätykistö 
Kapten, fältartilleriet
78113 Kapteeni, rannikkotykistö 
Kapten, kustartilleriet
78114
f
78211 1979 Kapteeni, ilmatorjuntatykistö 
Kapten, luftvärnsartilleriet
78115 Kapteeni, pioneeri 
Kapten, pionjärerna
78116 Kapteeni, viesti 
Kapten, signaltrupperna
78128 Kapteenin tutkinto, maavoimat, muu 
erikoisala
Kaptensexamen vid landstridskrafterna, 
annat specialomrade
78129 Kapteenin tutkinto, maavoimat, eri­
koisala tuntematon
Kaptensexamen, landstridskrafterna, 
specialomrade okänt
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Lakkautettu
koodi
Upphävd
kod
Korvaava
koodi
Ersättande
kod
Muutos- 
vuosi 
Föränd- 
ringsar
Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
7813 7822 1979 Merivoimien kapteeni 
Kapten i sjöstridskrafterna
78131 78221 1979 Kapteeni, merivoimat 
Kapten, sjöstridskrafterna
7814 7823 1979 Ilmavoimien kapteeni
Kapten i luftstridskrafterna 1
78141 78231 1979 Kapteeni, ilmavoimat 
Kapten, luftstridskrafterna
7815 7829 1979 Kapteenin tutkinto, erikoisala 
tuntematon
Kaptensexamen, specialomrade okänt
78159 78299 1979 Kapteenin tutkinto, erikoisala 
tuntematon
Kaptensexamen, specialomrade okänt
7816-
7817
7831 , 1979 Esiupseerin tutkinnot 
Stabsofficersexamen
78161 78311 1979 Esiupseeri, yleinen 
Stabsofficer, allmän
78162 78312 1979 Esiupseeri, huolto 
Stabsofficer, underhall
78163 78313 . 1979 Esiupseeri, merivoimat 
Stabsofficer, sjöstridskrafterna
78164 78314 1979 Esiupseeri, ilmavoimat
Stabsofficer, luftstridskrafterna
78178 78318 1979 Esiupseerin tutkinto, muu erikoisala 
Stabsofficerexamen, annat specialomrade
78179 78319 1979 Esiupseerin tutkinto, erikoisala 
tuntematon
Stabsofficersexamen, specialomrade okänt
782 773-
774
1979 Koti- ja suurtalousalan koulutus 
ylemmällä kand. asteella 
Utbildning för hem- öch storhushallning 
pä högre kandidatniva
7821 7738 1979 Maat.- ja metsät.kand, kotitalous- 
ja ravitsemusopinnot 
Agr. o. forstkand., huslig ekonomi 
och näringsstudier
78211 77381 1979 Maat.- ja metsät.kand, kodin talous­
tiede
Agr. o. forstkand., hemmets ekonomi- 
lära
78212 77382 1979 Maat.- ja metsät.kand,. ravitsemustiede 
(ent. ravintokemia)
Agr. o. forstkand., näringsvetenskap 
(tid. näringskemi)
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78213 77383 1979 Maat.- ja metsät.kand, kodin?teknologia 
Agr. o. forstkand., hemmets teknologi
78218 77388 1979 Maat.- ja metsät.kand, kotitalous- 
ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och 
näringsstiidier, annat huvudämne
78219 77389 1979 Maat.- ja metsät.kand, kotitalous- 
ja ravitsemusopinnot, pääaine tuntema­
ton
Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och 
näringsstudier, huvudämne okänt
847 871 1979 Muut tekniikan ja luonnontieteiden 
alaan kuuluvat lis. tutkinnot 
Andra licentiatexamina inom teknik och 
naturvetenskaper
8471 8717 1979 Maat.- ja metsät.lis, elintarvikeopinnot 
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier
84711 87171 1979 Maat.- ja metsät.lis, elintarvikekemia 
ja -teknologia
Agr. o. forstlic., livsmedeiskemi och 
-teknologi
84712 87172 1979 Maat.- ja metsät.lis, lihateknologia 
Agr. o. forstlic., kötteknologi
84713 87173 1979 Maat.- ja metsät.lis, maitotaloustiede 
Agr. o. forstlic., mjölkhushallnings- 
vetenskaper
84718 87178 1979 Maat.- ja metsät.lis, elintarvikeopin- 
not, muu pääaine
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier, 
annat huvudämne
84719 87179 1979 Maat.- ja metsät.lis, elintarvikeopin- 
not, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier, 
huvudämne okänt
8472 8718 1979 Maat.- ja metsät, lis, ympäiristöopinnot 
Agr. o. forstlic., miljöstudier
84721 87181 1979 Maat.- ja metsät.lis, limnologia 
Agr. o. forstlic., limnologi
84722 87182 1979 Maat.- ja metsät, lis, mikrobiologia 
Agr. o. forstlic., mikrobiologi
84724 87183 1979 Maat.- ja metsät.lis, ympäristönsuo­
jelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu) 
Agr. o. forstlic., miljövard(tid. 
naturvärd och -skydd)
84725 87184 1979 Maat.- ja metsät.lis, maankäytön 
ekonomia
Agr. o. forstlic., jorddispositions- 
ekonomi
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84728 87188 1979 Maat.- ja metsät.lis, ympäristö- 
opinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstlic., miljöstudier, 
annat huvudämne
84729 87189 1979 Maat.- ja metsät.lis, ympäristöopinnot 
pääaine tuntematon 
Agr. o. forstlic., miljöstudier, 
huvudämne okänt
848 872 1979 Muut tekniikan ja luonnontieteiden 
alaan kuuluvat tohtorit 
Andra doktorsgrader inom teknik och 
naturvetenskaper
8481 8727 1979 Maat.- ja metsät.tri, elintarvike- 
opinnot
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier
84811 87271 1979 Maat.- ja metsät.tri, elintarvike­
kemia ja -teknologia 
Agr. o. forstdr, livsmedelskemi och 
-teknologi
84812 87272 1979 Maat.- ja metsät.tri, lihateknologia 
Agr. o. forstdr, kötteknologi
84813 87273 1979 Maat.- ja metsät.tri, maitotaloustiede 
Agr. o. forstdr, mjölkhushallnings- 
vetenskap
84818 87278 1979 Maat.- ja metsät.tri, elintarvike- 
opinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier, 
annat huvudämne
84819 87279 1979 Maat.- ja metsät.tri, elintarvike- 
opinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier, 
huvudämne okänt
8482 8728 1979 Maat.- ja metsät.tri, ympäristöopinnot 
Agr. o. forstdr, miljöstudier
84821 87281 1979 Maat.- ja metsät.tri, limnologia 
Agr. o. forstdr, limnologi
84822 87282 1979 Maat.- ja metsät.tri, mikrobiologia 
Agr. o. forstdr, mikrobiologi
84824 87283 1979 llaat.- ja metsät, tri, ympäristön­
suojelu (ent. luonnonhoito ja-suojelu) 
Agr. o. forstdr, miljövard (tid. 
naturvard och -skydd)
84825 87284 1979 Maat.- ja metsät.tri, maankäytön 
ekonomia
Agr. o. forstdr, jorddispositions- 
ekonomi
84828 87288 1979 Maat.- ja metsät.tri, ympäristöopinnot, 
muu pääaine
Agr. o. forstdr, miljöstudier, annat 
huvudämne ,
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84829 87289 1979 Maat.- ja metsät, tri, ympäristö- 
opinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstdr, miljöstudier, 
huvudämne okänt
8711-
8714
8711-
8712
1979 Maat.- ja metsät.lis, maatalousopinnot 
Agr. o. forstlic., lantbruksstudier
87148 87128 1979 Maat.- ja metsät.lis, maatalousopinnot 
muu pääaine
Agr. o. forstlic., lantbruksstudier, 
annat huvudämne
87149 87129 1979 Maat.- ja metsät.lis, maatalousopinnot 
pääaine tuntematon
Agr. o. forstlic., lantbruksstudier, 
huvudämne okänt
8715-
8718
8713-
8714
1979 Maat.- ja metsät.lis, metsäopinnot 
Agr. o. forstlic., forstliga studier
87151 87131 1979 Maat.- ja metsät.lis, kansantaloudelli
linen metsäekonomia
Agr. o. forstlic., skogsbrukets
nationalekonomi
87152 87132 1979 Maat.- ja metsät.lis, maatalous- ja 
metsäeläintiede
Agr. o. forstlic., lantbruks- och 
skogszoologi
87153 87133 1979 Maat.- ja metsät.lis, metsänarvioimis- 
tiede
Agr. o. forstlic., skogstaxation
87154 87134 1979 Maat.- jä metsät.lis, metsänhoitotiede 
Agr. o. forstlic., skogsvardslära
87155 87135 1979 Maat.- ja metsät.lis, metsäpatologia 
Agr. o. forstlic.,■ skogspatologi
87156 87136 1979 Maat.- ja metsät.lis, metsätalouden 
liiketiede
Agr. o. forstlic., skogsbrukets 
företagsekonomi
87157 87137 1979 Maat.- ja metsät.lis, metsäteknologia 
Agr. o. forstlic., skogsteknologi
87158 87138 1979 Maat.- ja metsät.lis, puuteknologia 
Agr. o. forstlic., träteknologi
87159 87139 1979 Maat.- ja metsät.lis, puumarkkinatiede 
Agr. o. forstlic., skogsbrukets 
marknadslära
87161 87141 1979 Maat.- ja metsät.lis, suometsätiede 
Agr. o. forstlic., skoglig torvmarks- 
lära
87163 87142 1979 Maat.- jä metsät.lis, metsäbiologia 
Agr. o. forstlic., skogsbiologi
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87188 87148 • 1979 Maat.- ja metsät.lis, metsäopinnot, 
muu pääaine
Agr. o. forstlic., forstliga studier, 
annat huvudämne
87189 87149 1979 Maat.- ja metsät.lis, metsäopinnot, 
pääaine tuntematon
Agr. o. forstlic., forstliga studier, 
huvudämne okänt
8721-
8724
8721-
8722
1979 Maat.- ja metsät.tri, maatalousopinnot 
Agr. o. forstdr, lantbruksstudier
87248 87228 1979 Maat.- ja metsät.tri, maatalousopinnot, 
muu pääaine
Agr. o. forstdr, lantbruksstudier, 
annat huvudämne 1
87249 87229 1979 Maat.- ja metsät.tri, maatalousopinnot, 
pääaine tuntematon 
Agr. o. forstdr, lantbruksstudier, 
huvudämne okänt
8725-
8728
8723-
8724
1979 Maat.- ja metsät.tri, metsäopinnot 
- Agr. o. forstdr, forstliga studier
87251 87231 1979 Maat.- ja metsät.tri, kansantaloudelli­
nen metsäekonomia 
Agr. o. forstdr, skogsbrukets 
nationalekonomi
87252 87232 1979 Maat.- ja metsät.tri, maatalous- ja 
metsäeläintiede
Agr. o. forstdr, lantbruks- och 
skogszoologi
87253 87233 1979 Maat.- ja metsät.tri, metsänarviomis- 
tiede
Agr. o. forstdr, skogstaxation
87254 87234 1979 Maat.- jä metsät.tri, metsänhoitotiede 
Agr. o. forstdr, skogsvardslära
87255 87235 1979 Maat.- ja metsät.tri, metsäpatologia 
Agr. o. forstdr, skogspatologi
87256 87236 1979 Maat.- ja metsät.tri, metsätalouden 
liiketiede
Agr. o. forstdr, skogsbrukets före- 
tagsekonomi
87257 87237 1979 Maat.- ja metsät.tri, metsäteknologia 
Agr. o. forstdr, skogsteknologi
87258 87238 1979 Maat.- ja metsät.tri, puuteknologia 
Agr. o. forstdr, träteknologi
87259 87239 1979 Maat.- ja metsät.tri, puumarkkinatiede 
Agr. o. forstdr, skogsbrukets marknads- 
lära
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87261 87241 1979 Maat.- ja metsät.tri, süometsätiede 
Agr. o. forstdr, skoglig torvmark- 
nadslära
87263 87242 1979 Maat.- ja metsät.tri, metsäbiologia 
Agr. o. forstdr, skogsbiölogi
87288 87248 1979 Maat.- ja metsät;trij metsäopinnot, 
muu pääaine
Agr. o. forstdr, forstliga studier, 
annat huvudämne
87289 87249 1979 Maat.- ja metsät.tri, metsäopinnot, 
pääaine tuntematon
Agr. o. forstdr, forstliga studier, 
huvudämne okänt
887 • 871 1979 Muut erikoisalojen lis.tutkinnot 
Licentiatexamina pä andra specialom- 
raden
8871 8716 1979 Maat.- ja metsät.lis, kotitalous- 
ja ravitsemusopinnot
Agr. o. forstlic., huslig ekonomi och 
näringsstudier
88711 87161 1979 Maat.- ja metsät.iis, kodin taloustiede 
Agr. o. forstlic., hemmets ekonomilära
88712 87162 1979 Maat.- ja metsät.lis, ravitsemustiede 
(ent. ravintokemia)
Agr. o. forstlic., näringsvetenskap 
(tid. näringskemi)
88713 87163 1979 Maat.- ja metsät.lis, kodin teknologia 
Agr. o. forstlic., hemmets teknologi
88718 87168 1979 Maat.- ja metsät.lis, kotitalous- 
ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstlic., huslig ekonomi- 
och näringsstudier, annat huvudämne
88719 87169
i
1979 Maat.- ja metsät.lis, kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstlic. ■, huslig ekonomi- 
och näringsstudier, huvudämne okänt
888 872 1979 Muut erikoisalojen tohtorit 
Doktorsgrader pa andra specialomräden
8881 8726 1979 Maat.- ja metsät.tri, kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot
Agr. o. forstdr, huslig ekonomi och 
näringsstudier
88811 87261 1979 Maat.- ja metsät.tri, kodin taloustiede 
Agr. o. forstdr, hemmets ekonomilära
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88812 87262 ' 1979 Maat.- ja metsät.tri, ravitsemustiede 
(ent. ravintokemia)
Agr. o. forstdr, näringsvetenskap 
(tid. näringskemi)
88813 87263 1979 Maat.- ja metsät.tri, kodin teknologia 
Agr. o. forstdr, hemmets teknologi
88818 87268 1979 Maat.- ja metsät.tri, kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot, muu pääaine 
Agr. o. forstdr, huslig ekonomi- och 
näringsstudier, annat huvudämne
88819 87269 1979 Maat.- ja metsät.tri, kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot, pääaine tuntematon 
Agr. o. forstdr, huslig ekonomi- och 
näringsstudier, huvudämne okänt
